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CONVENI PER A L’ACCÉS ELECTRÒNIC
A LA REVISTA AUSA
A Barcelona, el 27 de febrer del 2001
Reunits:
Per una banda, la presidenta del Patronat d’Estudis Osonencs (d’ara endavant
PEO), Sra. Enriqueta Anglada i d’Abadal,
Per l’altra, el president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Cata-
lunya (d’ara endavant CBUC), Sr. Joan Majó Roca,
En nom de les institucions que representen i reconeixent-se amb capacitat legal
suficient per formalitzar el present conveni,
Manifesten
I.– Que el PEO, en aplicació de les seves finalitats de fomentar la investigació
científica, conrear les arts i les lletres i protegir el patrimoni cultural, artístic i
monumental de la comarca d’Osona, edita la revista Ausa. 
II.– Que el CBUC ha creat i manté la Biblioteca Digital de Catalunya (d’ara enda-
vant BDC), projecte que inclou una base de dades de sumaris electrònics de
revistes i dins el qual té interès en experimentar en els propers tres anys l’accés
electrònic a text complet d’articles de revistes.
III.– Que tant el PEO com el CBUC comparteixen l’interès de difondre al màxim
la producció científica catalana i que creuen que els formats electrònics i les
xarxes de telecomunicacions són bons instruments per fer efectiva aquesta
difusió entre la comunitat investigadora nacional i internacional.
En funció de l’anterior, les dues parts acorden subscriure el present conveni de
col·laboració en subjecció a les clàusules i annexos que segueixen.
Clàusules
PRIMERA: Objecte del conveni 
L’objectiu del conveni és regular la difusió en format electrònic dels sumaris
de la revista Ausa i del text complet dels articles publicats a la mateixa revista.
SEGONA: Obligacions de les parts 
El PEO mitjançant aquest conveni es compromet a:
– Cada vegada que aparegui un número de la revista Ausa, aportar al CBUC el
contingut del sumari del número i els fitxers electrònics dels articles inclo-
sos en les condicions tècniques indicades a l’Annex del present conveni.
El CBUC mitjançant aquest conveni es compromet a:
– Incloure el sumari de la revista a la seva base de dades de sumaris i a fer
enllaços als articles a text complet tant des de l’esmentada base de dades
com, si els recursos ho permeten, des del Catàleg Col·lectiu de les Universi-
tats de Catalunya. 
TERCERA: Vigència del conveni i pròrrogues
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà
vigència fins al dia 31 desembre del 2003. Qualsevol de les parts pot denunciar el
conveni, denúncia que caldrà comunicar per escrit a l’altra part, com a mínim
amb tres mesos d’antelació abans de finalitzar la col·laboració.
I, en prova de conformitat amb el contingut del conveni i dels seus annexos, les
parts el signen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i dates esmentats en l’en-
capçalament
El president del CBUC La presidenta del PEO
Joan Majó Roca Enriqueta Anglada i d’Abadal
ANNEXOS
Per a cada número que aparegui de la revista caldrà seguir els següents passos:
1. Introduir el seu sumari directament a la base de dades segons els procedi-
ments establerts pel CBUC (títol, autor, número de pàgina inicial, etc.),
usant l’identificador i la contrassenya que el CBUC proporcioni.
2. Per a cada article es crearà un fitxer electrònic en format PDF (Adobe Acro-
bat) que contindrà el text complet de l’article. Aquest fitxer s’haurà d’enviar
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al CBUC amb el procediment que es decideixi (inicialment correu electrò-
nic i més endavant directament a través de la web).
El nom de cada fitxer seguirà el següent format: identificador del sumari
dins la base de dades (tal i com apareix a la URL de la plana web) canviant
el caràcter ‘/’ per ‘-’ i afegint el número d’article també separat per un guió.
Exemple:
Si volem crear el fitxer corresponent al segon article de la revista Ausa Vol. XIX
Num. 144 de títol “El taller d’un argenter vigatà...” li haurem de donar el nom
ISSN02105853-A2000N000144V000XIX-2.pdf. Aquesta informació s’agafa
directament de la pantalla web i no cal fer-la de nou. D’aquesta manera ens queda
identificat el fitxer unívocament en tota la base de dades. Aquest sumari ja ha
estat introduït a la base de dades i es pot veure a nivell d’exemple.
No es fa cap restricció a nivell de seguretat, però es recomana que es deixi
habilitada l’opció d’imprimir el document i deshabilitada l’opció de modificar el
document.
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